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Wie sieht ein gymnasialer Mathematikunterricht aus, der die Vorstellungen von Schiile-
rinnen und Schtilem emst nimmt? Wie k6nnen Vorstellungen zu einem einfallsreichen 
Unterricht beitragen und gleichzeitig verstandiges Lemen IOrdem? 
Die entsprechende didaktische Innovation sind mathematische Vorstellungsiibungen. 
Dieses Unterrichtsinstrument wurde vom Autor im eigenen Unterricht eines Gymnasi-
ums (\ O. bis 12. Jahrgangsstufe) entwickelt und viele Jahre lang eingesetzt. In der vor-
liegenden Dissertation wird es im Sinne der Aktionsforschung (Altrichter & Posch) re-
tlektiert. Indem sich diese Retlexion auf die Aktion der Vorstellungstibungen bezieht, 
wird das ursprtinglich implizite Konzept, das dem Unterrichtsinstrument zugrunde lag, 
fundiert und verstanden. Gleichzeitig wird das Wissen dartiber kommuniziert. 
Entsprechend beginnt die Arbeit mit dem praktischen Teil. In ihm werden der Ablauf 
von und die Arbeit mit Vorstellungstibungen im Mathematikunterricht kurz dargestellt. 
Anschlie13end werden aus einem Bestand von tiber sechzig Vorstellungstibungen exem-
plarisch acht Obungstexte zitiert. Die derart beschriebene Aktion stellt den eigentlichen 
Untersuchungsgegenstand der Dissertation dar. 
Darauf folgt der theoretische Teil der Arbeit, die Rejlexion des Unterrichtsinstruments. 
Dieser ausftihrliche Teil umfasst drei Abschnitte: 
. Beobachtung und Informationssammlung: Den eigenen, positiven Erfahrungen mit 
Vorstellungstibungen wird das Ergebnis einer Schtilerbefragung (99 Personen / Fragebo-
gen) gegentibergestellt. Diese Befragung wird mit geeignet modifizierten Kategorien der 
Akzeptanzforschung strukturiert und deskriptiv ausgewertet. Sie ergibt, dass sich Vor-
stellungstibungen einer hohen Einstellungsakzeptanz bei hohem Konsens erfreuten, wo-
bei die Madchen - im Gegensatz zu vielen empirischen Studien zur Einschatzung des 
Mathematikunterrichts - tendenziell positiver votierten als die Jungen. Die Wirkungs-
und die Durchftihrungsakzeptanz von Vorstellungstibungen flillt weniger hoch aus und 
zeigt auch weniger eindeutige geschlechtstypische Unterschiede . 
. Theorieformulierung und Analyse: Dieser Abschnitt bildet den Schwerpunkt der Arbeit. 
In ihm wird zunachst ein tragtahiges BegriJJsverstandnis von Vorstellung und Vorstellen 
(JMD 28 (2007) H. 2, S. 177-178) 
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entwickelt. Dazu werden mathematikdidaktische Theorien aufgearbeitet, die kognitive 
Leistungen mit gedanklichem Handeln in Verbindung bringen (operatives Prinzip bei 
Wittmann, bewegliches Denken in der Meraner Reform), wie auch Theorien, die Vor-
stellungsinhalte als wesentliche Determinanten des Lernens fokussieren (Grundvorstel-
iungen bei vom Hofe, Dialogische Didaktik bei Gallin & Ruf, lebensweltliche Vorstel-
lungen bei Lengnink). Von hier aus ergibt sich mit Blick auf das zu reflektierende Unter-
richtsinstrument eine zweifache Bestimmung des Vorstellungsbegriffs: der denkpsycho-
logische Vorstellungsbegriff bezieht sich auf die aktiven und konstruktiven gedanklichen 
Prozesse, in denen der Aufbau von Vorstellungsbildern und Vorstellungshandlungen in 
ein Wechselspiel treten; der lernpsychologische Vorstellungsbegriff erfasst die inhaltli-
chen Aspekte von Vorstellungsbildern und -handlungen, die als Mittler zwischen realen 
Vorgangen und mathematischen Inhalten eine Schliisselrolle beim Lernen einnehmen. 
Auf diescr begrifflichen Grundlage wird das Unterrichtsinstrument beschrieben und 
sein inharentes didaktisches Potential, aber auch seine Anforderungen an die Schiilerin-
nen und Schiiler herausgearbeitet. Dazu werden die acht Obungstexte hinsichtlich der 
beteiligten Vorstellungsbilder und -handlungen analysiert. Es ergibt sich, dass singulare 
Vorstellungen rur die Beantwortung mathematischer Fragen nicht nur hinderlich, son-
dern auch produktiv sein ki:innen - durch ihren Einbezug wird der Unterricht fUr heuris-
tische Prozesse wie das Vergegenwartigen, das Erkunden und das Experimenticren ge-
i:iffnet. Dariiber hinaus kann der regelmaJ3ige Einsatz von Vorstellungsiibungen - wie 
schon der doppeldeutige Titel "Mathematische Vorstellungen bilden" besagt - fachliche 
und iiberfachliche Effekte nach sich ziehen. Indem Konstruktionsprozesse zum Aufbau 
von und zum Operieren mit Vorstellungen sowie die Kommunikation dariiber angeregt 
werden, folgt das Unterrichtsinstrument modern en mathematikdidaktischen Leitlinien . 
. Aktionsvorschliige: Im letzten Abschnitt des Reflexionsteils wcrden Grenzen des Unter-
richtsinstruments beschrieben sowie Modifizierungen zu deren Ausweitung vorgeschla-
gen. Ebenfalls wird die zusatzliche Verschriftlichung der Vorstcllungsprozesse als chan-
cenreiche Ausbaumi:iglichkeit diskutiert, weil dies zu einer intensiveren Nutzung von 
Vorstellungsiibungen fUhren diirfte. 
Damit schlieJ3t sich der Forschungskreislauf der Aktionsforschung. Das ausgebaute Un-
terrichtsinstrument kann nicht nur im Unterricht eingesetzt, sondern auch weiteren, im 
Schlussteil der Arbeit angedachten Forschungsperspektiven ausgesetzt werden. 
Die Dissertation ist im h.ep.-Verlag (ISBN 978-3-03905-372-8) erschienen. Weitere In-
formationen http://www.igb.uzh.ch/institutlpersonen/lehrstuhlruf/christofweber.html. 
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